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Hadi, Nur. 2011. Pengembangan Kawasan Agrowisata Sondokoro di Kabupaten 
Karanganyar. Dosen Pembimbing: Elok Mutiara, MT, Tarranita 
Kusumadewi, MT dan Dr. Munirul Abidin, M Ag. 
 
Kata Kunci : Agrowisata, Pengembangan, dan Ekowisata. 
 
Agrowisata merupakan obyek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian 
dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan 
hubungan usaha di bidang pertanian. Agrowisata Sondokoro merupakan salah satu 
obyek rekreasi di Kabupaten Karanganyar yang menawarkan wisata sejarah, alam 
dan hiburan modern. Agrowisata Sondokoro kurang memperlihatkan sebagai 
suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai obyek 
wisata. Hal tersebut ditandai dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan dominan 
bersifat rekreatif.  
Agrowisata Sondokoro dapat dikembangkan karena memiliki potensi-
potensi, baik potensi tapak maupun potensi masyarakat sekitar. Pengembangan 
juga dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan, seperti: 
kurangnya sarana edukasi pada tapak dan kurangnya kegiatan-kegiatan yang 
melibatkan masyarakat lokal maupun pengunjung. Pengembangan Kawasan 
Agrowisata Sondokoro perlu dilakukan agar tujuan dari agrowisata yang memiliki 
nilai-nilai edukatif, rekreatif dan partisipatif dapat tercapai.  
Agrowisata dapat dikelompokkan kedalam ekowisata  yaitu kegiatan 
pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi 
alam, aspek pemberdayaan sosial, ekonomi masyarakat lokal serta aspek 
pembelajaran dan pendidikan. Ekowisata digunakan sebagai tema dalam 
melakukan Pengembangan Kawasan Agrowisata Sondokoro.  
Aplikasi ekowisata pada Agrowisata Sondokoro meliputi: pengembangan 
fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan kesadaran pengunjung maupun 
masyarakat lokal akan perlunya upaya konservasi, rancangan pengembangan 
kawasan konservasi yang dapat memberikan kenyamanan kepada pengunjung, 
dan pengembangan kegiatan kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan 
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Agro-tourism is tourism that utilizes agricultural businesses with the aim to 
broaden the knowledge, experience recreation and business relations in 
agriculture. Sondokoro Agro tourism is one of the recreation in Karanganyar 
district that offers historical tours, nature and modern entertainment. Agro 
Sondokoro not shown a form of tourism activities that take advantage of agro 
business as a tourist attraction. It is characterized by the facilities offered by the 
dominant recreational. 
Sondokoro ecotourism can be developed because it has the potential, both 
the potential and the potential footprint of the surrounding community. 
Development can also provide solutions to problems, such as: lack of educational 
facilities on site and the lack of activities that involve local people and visitors. 
Development of Agro Sondokoro area needs to be done for the purpose of 
ecotourism that has educational value, recreational and participation can be 
achieved. 
Ecotourism can be grouped into ecotourism is environmentally sound 
tourism activities with emphasis on nature conservation aspects, aspects of social 
empowerment, local economic and aspects of learning and education. Ecotourism 
is used as the theme of doing Agrowisata Sondokoro Area Development. 
Application on Agro Sondokoro ecotourism include: the development of 
facilities which can increase the awareness of visitors and local people will need 
for conservation efforts, the design of the development of conservation areas that 
can provide comfort to visitors, and development activities are environmentally 





















مشرف: ايلوك  . انجار كارع مجال التنمية المحلية الزراعية سندوكورو .2211من عام  هادي، نور.
 ت، والدكتور منيرالعابدين، م حج. ، م ويي د ترانتا كوسوما ت ، الموتيار، م
 
 الكلمات الرئيسية: الزراعية، والتنمية، والسياحة البيئية.
 
م الشركات الزراعية وذلك بهدف توسيع نطاق العلاقات بين السياحة الزراعية هي السياحة التي تستخد
سندوكورو الزراعية هي واحدة من الاستجمام في منطقة  المعرفة والخبرة والترفيه والأعمال في الزراعة.
الزراعية سندوكورو لا تظهر كشكل  انجار التي توفر رحلات تاريخية وطبيعة وسائل الترفيه الحديثة. كارع
شاطات السياحية التي تستفيد من الأعمال الزراعية ومنطقة جذب سياحي.ويتميز هذا من جانب من أشكال الن
 التسهيلات التي تقدمها الترفيهية المهيمنة.
ويمكن تطوير السياحة البيئية سندوكورو لأنه لديه القدرة، على حد سواء القدرة والأثر المحتمل 
لحلول للمشاكل، مثل: عدم وجود مرافق تعليمية في موقع ويمكن أيضا أن توفر تنمية ا للمجتمع المحيط.
تطوير منطقة سندوكورو الزراعية يجب  وعدم وجود الأنشطة التي تنطوي على السكان المحليين والزوار.
 كة.القيام به لغرض السياحة البيئية التي لا يمكن أن يتحقق القيمة التربوية والترفيهية والمشار
ويمكن تصنيف السياحة البيئية في السياحة البيئية هي الأنشطة السياحية السليمة بيئيا، مع التركيز على 
جوانب المحافظة على الطبيعة، وجوانب من التمكين الاجتماعي والاقتصادي المحلي وجوانب التعلم 
 مية منطقة سندوكورو.ويستخدم السياحة البيئية كموضوع للقيام السياحة الزراعية تن والتعليم.
التطبيق على الزراعية سندوكورو السياحة البيئية وتشمل: تطوير المرافق التي يمكن أن تزيد من 
وعي الزوار والسكان المحليين سوف تحتاج لجهود الحفظ، وتصميم لتطوير المناطق المحمية التي يمكن أن 
لسليمة بيئيا من خلال إشراك السكان المحليين توفر الراحة للزوار، وأنشطة التنمية والأنشطة السياحية ا
 والزوار.
 
 
 
 
 
